






































































図 書 紀 要 委 員 会
図書紀要委員会委員長　倉内　紀子（言語聴覚療法）
図 書 紀 要 委 員　冨田　賢一（スポーツ健康福祉） 西田　美香（臨床福祉）　　　　　元木　久男（子ども保育福祉）
　　　　　　　　　　内勢美絵子（作業療法）　　　　　長嶋比奈美（言語聴覚療法）　　　齋藤真之介（視機能療法）
　　　　　　　　　　右田　平八（臨床工学）　　　　　永井　勝幸（薬学科）　　　　　　紺野　克彦（動物生命薬科）
　　　　　　　　　　三苫　純也（生命医科）
